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The legal consequences of crime punishment are to deprive the people of 
interests as the content, so they have great pains. Criminal law is generally 
applicable laws and regulations, it’s content is relation to each person's life, 
body, free, reputation, property. If the criminal punishment scope is 
overbroad,it will make that a lot of people 's interests are affected, this violates 
the purpose of protection benefit of criminal law . Criminal law, mostly is 
offense of non-omission, offense of omission is only a small part . Therefore, 
when it comes to interpretating the offense of omission,  we should adhere to 
the substantial interpretation, neither formal interpretation, nor in the way of 
between crimial law and Chinese dictionary .Interpretation a offense of criminal 
law should be based on the benefits which this criminal law wil protect in terms 
of the offense.Crime law  must protect the benefit of law, as a guide to 
constitute the elements of interpretation the offense, namely interest of law 
interpretation theory function, so that the constitutive elements of omissional 
offense act on the legal interests. Whose degree of infringing or threating 
reaching the degree of needing to use criminal punishment , so that the purpose 
of providing the criminal law and establishing the article can be reached. 
Requiring offense of omission has exclusive domination, is the substantial 
interpretation of constitutive elements of omissional offense, so that the 
purpose is to make that the degree of infringing legal interests shall be 
investigated for requiring criminal responsibility degree.Exclusive domination 
in omissional offense accords to it; what is more important is the exclusive 
domination in omissional offense makes that the infringement of legal interest 
degree reaches to the same level of non-omissional offense, hence it is regarded 
as the equal-value with non-omissional offense. 















domination in offense of omission,contains the following three aspects:First, 
exclusive domination in offense of omission conforms to substantial 
interpretation theory;Second,duty of act of exclusive domination in offense of 
omission ； Third, exclusive domination in offense of omission refiects 
equal-value between omissional offense and non-omissional offense. 
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